




その他のタイトル International cooperation in development of
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 直接経費 間接経費 合 計 
2005年度 11,400,000 3,420,000 14,820,000 
2006年度 9,600,000 2,880,000 12,480,000 
2007年度 9,300,000 2,790,000 12,090,000 
2008年度 4,500,000 1,350,000 5,850,000 
  年度  































力懇談会」を 10 回開催し、平成 14年 7 月に
国際教育協力のあり方について提言を行っ








































推察された。   
一方、本研究の研究分担者である鳥越隆士










ル教育省教育研究所の研究員 1 名を 2005 年






















































































た。参加者は約 320 名であった。 







































































































































































315-329, 2006. 査読あり 
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